










Naklada Jesenski i Turk I Hrvatsko sociolo-
sko drustvo, Zagreb, 2008., 189 str.
U izdanju Naklade Jesenski i Turk i Hrvat-
skoga sodoloskogdrustva objavljenoje 2008.
godine prvo izdanje knjige Kultura zabora-
va - industrijalizacija kuIturnih djelatnosti sku-
pine autora - Nada Svob-Dokic, Jaka Pri-
morae iKresimirJurlin. Knjiga ima 189stra-
niea i podijeljena je u 3 dijela. U prvom di-
jelu autoriea Svob-Dokic, nakon uvodnih
razmatranja, u dva po&lavljaKontekst kul-
fume industrijalizacija i Sto su kulturnelkrea-
tivlle industrije? razmatra opcenito pitanje
kulturne industrijalizadje te se bavi samom
terminologijom i usporedbom kulture iCim-
benika koji na nju djeluju, poput globali-
zacije, tranzicije, znanosti i tehnologije. U
drugom dijelu Razvoj kuIturnih/kreativnih
industrija u Hrvatskoj - perspektiva kulturnih
djelatnika autoriea Jaka Primorae analizira
pristup i politiku razvoja kulturnih indu-
strija, uz osvrt na problematiku radnih u-
vjeta kulturnih djelatnika. U trecem dijelu,
pod naslovom Kreativne djelatnosti - stati-
stiCka analiza, Kresimir Jurlin prikazuje re-
zultate istrazivanja kreativnih djelatnosti
te njihov doprinos ukupnom gospodar-
stvu Hrvatske. Na kraju, nakon zakljueka,
autori su izdvojili pojmovnik od trideset
relevantnih pojmova vezanih uz dotienu
temu, uz bibliografiju i upotrijebljeneinter-
netske straniee te propise i kratiee.
Prvi dio knjige sastoji se od dva po-
glavlja, prvo je Kontekst kuIturne industri-
jalizacije s potpoglavljima: Kulturna globa-
lizacija, Kultura i razvoj, Kulturne tranzicije,
Kultura iznanost, Kultura i tehnologija, lndu-
strijalizacija kultumog stvaralastva, Kulturna
ekonomija i razmjena, Zakljucne napomene, a
drugo Sto su kulturnelkreativne industrije? s
potpoglavljima: Znacenjski i terminoloSki
prijepori, Obuhvat kulturnihlkreativnih indu-
strija, Konceptualni uvidi. Na samom poeet-
ku Svob-Dokic razmatra kontekst kultur-
ne industrijalizadje polazeCiod svjetskipo-
znatih analitieara globalizacije, poput Ca-
stellsa i Lefebvrea. U tom duhu zakljueuje
opcepoznatu konstelaciju kako se globali-
zacija zasniva na ekonomskom liberali-
zmu, funkcioniranju tdiSta i standardiza-
ciji te obuhvaca sve civilizacije, kulture i
drustva. Tajproees uvelike utjeee na pro-
mjenu i redefiniranje kulturnih identiteta,
pa je sve jasnija razlika izmedu ekonom-
ske i kulturne globalizacije,koja potiee kul-
turnu diversifikaciju i kulturnu (re)identi-
fikaciju. Autoriea istiee kako je doslo do
radikalnoga preustroja globalnoga kultur-
nag prostora, a sve vecom ekspanzijom
informaeionalizma i razvoja mod erne teh-
nologije nastaju nove globalne i virtualne
kulture. Takoder istiee da je kljuena prila-
godba koja dominira suvremenim kultura-
ma industrijalizadjakulturnoga stvaralastva,
koja se oCitujenovim komunikacijskim teh-
nologijamapodrzanima djelovanjemmedija.
Vazan je faktor u tom proeesu i potrosnja,
koja se ukorijenila u svijest potendjalnih
potrosaea,podrZanau svakom podrueju, pa
tako i u kulturi. U takvu naCinu reproduk-
eije kulturnih sadrzaja, vrijednosti koje pla-
siraju kulturne industrije moraju biti uni-
verzalne i univerzalno prihvatljive, jer u
protivnome one slabe i s vremenom potpu-
no nestaju. U tom smislu, etnieke i naeio-
nalne kulture koje se odupiru globalnom
utjeeaju pretezno su neuspjesne u svojoj
borbi, pa mu nakon nekoga vremena po-
staju podlozne.
Autorieanavodi analizu "zatvorenih"
kulturnih struktura norveskog antropolo-
ga Karla-Erica Knutssona, koji smatra da
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postoje svjetovi koji se zatvaraju i kao ta-
kvi nestaju i oni koji se intenzivno otvara-
ju i opstaju, a u kontekstu globalnog ra-
zvoja ostaju razliciti. Nadalje, analizom glo-
balnog utjecaja na globalni kulturni razvoj
zakljucuje kako suvremeni globalni kul-
turni razvoj potice dvije teznje: lokalizaci-
ju kulturnog razvoja, sto znao da redefi-
niranje kulturnih identiteta dovodi do is-
ticanja granica izmedu nacionalnih i etnic-
kih kultura, te naglasenu individualizaciju
kulturnoga stvaralastva i proizvodnju
potpuno novih kulturnih vrijednosti koji
se odvijaju u skladu s infarmacijskim drus-
tvima i ovisno 0 njima, novim tehnologi-
jama i tipovima multikulturalizma koji na
globalnoj razi.ni potice postupnu hibridiza-
ciju kultura. Suvremeni argentinski antro-
polog Nestor Garda Canclini smatra hib-
ridne kulture "rubnima", konstituiranima
u globalizmu. One napustaju ustaljene tra-
dicionalne vrijednosti i pojavljuju se u pot-
puno novim uvjetima, sluze se novim teh-
nologijama i novim naonima komunici-
ranja. U skladu s tim, stvaraju se nove,
"mekse", granice koje su fleksibilnije, neiz-
vjesne i kratkorocne. Dalje u tekstu autorica
razmatra utjecaj razvoja, tranzicije, zna-
nosti i tehnologije na kulturu te smatra
kako globalna kulturna ekspanzija poonje
kolonijalizmom i susretima razlicitih civi-
lizacija i kultura koji su potaknuti eko-
nomskim interesima. Danas se kultura i
razvoj shvacaju kao dijalekticki povezana
podrucja, istice autorica, te naglasava ka-
ko kultura supsumira i tradicionalne i mo-
derne vrijednosti i stoga aktivno djeluje u
sferi drustvenih promjena, dok razvoj 0-
znacuje globalnu ili stranu intervenciju u
promjene (tradicionalnih) drustava. osnov-
no obiljezje kulturnih tranzicija jest unutar-
nje restrukturiranje kulturnih vrijednosti,
ocitih u jedanaest karakteristicnih tocaka:
dehijerarhizacija kultura, ekspanzija mul-
tikulturalnosti i interkulturalizma, uskla-
divanje globalnih trend ova liberalnoga ka-
pitalizma, formiranje "integriranih kultur-
nih zona", redefiniranje kulturnih identi-
teta, deteritorijalizaciju kultura, hibridiza-
ciju kultura, uvodenje novih tehnologija u
kulturno stvaralastvo, sve otvorenija kul-
turna komuni.kacija, plasman kulturni.h pro-
izvoda i vrijednosti na tdiSte te kulturna
industrijalizacija.
Sto se tice kulture i znanosti, sirenje
znanja predstavlja inspiraciju i predmet
kulturnoga stvaralastva, a glavnu ulogu i-
ma hum ani kapital, u kojem su upravo lju-
di stvaraoci ideja i novih rjesenja. Primje-
na novih infarmacijskih tehnologija pre-
oblikovala je kulturno stvaralastvo, pa se
kreativne inspiracije s novim tehnologija-
ma sire i prod ubIjuju, istice autorica. ono
sto su svojedobno isticali ugledni pred-
stavnici Frankfurtske skole - Adorno i Hark-
heimer - danas se nezaustavljivo sve vise
ukorjenjuje i "usavrsava", a to je illdustri-
jalizacija kulturnoga stvaralastva, koja potice
sve racionalniji i bezumni konzumerizam.
Kulture su sve podloznije takvom procesu
i malo je onih koje se mogu oduprijeti. Kao
sto je prethodno navedeno, one koje pru-
zaju otpor nestaju, a one koje se stapaju s
globalnim procesima opstaju. Autorica ta-
kav razvoj naziva klliturnom ekonomijom
koja potvrduje da su kulturne vrijednosti
i kulturna kreativnost shvaceni kao proiz-
vodni resurs i kao takve su postale roba.
Navodi podatak UNCTAD-a (United Na-
tions Conference on Trade and Develop-
ment) da globalna trzisna vrijednost kul-
turnih i kreativnih industrija iznosi oko
1,3 trilijuna americkih dolara u godini, od-
nosno, prema podacima Svjetske banke,
7% svjetskoga BDP-a. U daljnjem tekstu
izneseni su znacenjski i terminoloski pri-
jepori te definicije kulturnihlkreativnih
industrija raznih autora. Hartley smatra
kako kreativne industrije nastaju iz kon-
ceptualne i prakticne konvergencije umjet-
nosti i kulturnih industrija, u kontekstu
novih tehnologija i nove ekonomije zna-





danina - potrosaca, dok Hesmondhalgh
smatra da nije rijec 0 reprodukciji simbo-
lickih sadrzaja u smislu u kojem su to vi-
djeli Adorno i Horkheimer, vec 0 tome ka-
ko su tehnoloske inovacije preobrazile u-
mjetnicku praksu. Na kraju prvoga dijela
autoriea navodi sto sve obuhvaca kultur-
ne/kreativne industrije prema britanskom
DCMS-u (Department for Culture Media
and Sport): sve aktivnosti koje izviru iz in-
dividualne kreativnosti, vjestina i talenata
i koje imaju poteneijale da stvore bogat-
stvo i nova radna mjesta stvaranjem i isko-
ristavanjem intelektualnoga vlasnistva. Kao
takve, one ukljucuju oglasavanje, arhitek-
turu, trziSte umjetnina i antikviteta, za-
nate, dizajn, modu, film, glazbu, izdavas-
tvo, TV i radijski program.
Drugi dio knjige autoriee Jake Pri-
morae sastoji se od dva poglavlja: prvo je
Rnzvoj kulturnih/kreativnih illdustrija II Hr-
vatskoj - perspektivn kulturnih djelatnikn,
koje sadrZi tri potpoglavlja: Pristup ipoliti-
ka razvoja kulturnilllkreatiVllih industrija u
Hrvatskoj (Kulturne/kreativne industrije izlo-
iene u prvome redu utjecnju driave; Kultur-
ne/krentivne industrije izloiene u prvome redu
triistu), Uvjeti razvoja kulturnihlkreativnih
industrija (Nove tehnologije, (De)centraliznci-
ja kulturnih djelatnosti i kulturnih/kreativnih
industrija, Gdnos globalne i lokalne klilturne
produkcije) i KuIturni djelatnici i razvoj kul-
turnihlkreativnih industrija (Radni uvjeti kul-
turalnih djelatnika; Pristupi u razvoju kultur-
nihlkreativnih industrija).
Autoriea uvodno iznosi cinjenieu ka-
ko Hrvatsku, kao i ostala tranzicijska dru-
stva, mozemo shvatiti kao rnijesano drustvo
koje karakterizira isprepletenost nekoliko
razina promjena kao sto su demokratiza-
cija, globaIizaeija, rat te utjeeaj integracij-
skih proeesa u Europskoj uniji. No bez ob-
zira na te cinjeniee, kulturne i kreativne
industrije nisu novina u Hrvatskoj, dapa-
ce, pojavljuju se gotovo istodobno kao i u
razvijenim europskim zemljama. Studija
kulturnih/kreativnih indush'ija obuhvaca
podrucja proizvodnje simbolickih dobara,
a to su izdavastvo, filmska industrija, gla-
zbena industrija, dizajn i arhitektura, kao
i djelatnici 5 podruCja vizualnih umjetno-
sti i fotografije. Autorica je kulturne posle-
nike definirala kao Cinitelje koji su ukljuce-
ni u polje kreativnih industrija na neko-
liko razina, a to su primarna kulturna pro-
izvodnja, distribucija, interpretacija te kul-
turni menadzment. Istice kako u Hrvat-
skoj ne postoji eksplicih1a politika razvoja
kulturnili/kreativnih industrija, tj. one ni-
su prepoznate kao zaseban sektor. Za po-
trebe istrazivanja, kulturne/kreativne indu-
strije podijeljene su na kulturne/kreativne
industrije izlozene utjeeaju drzave te kul-
turne/kreativne industrije izlozene u pr-
yom redu trziStu. Prve dobivaju potporu
iz drZavnoga proracuna te za njih postoje
sektorsko-specificne kulturne politike na
ddavnoj razini, a to su fill11ska industrija,
izdavastvo i glazbena industrija. Drugu sku-
pinu, koja je izlozena utjecaju trziSta, Cine
industrije koje ne primaju potporu iz dr-
zavnoga proracuna i nisu trenutacno za-
stupljene u kulturnoj politici Hrvatske, a
ni na lokalnim razinama. Takve su indus-
trije dizajn, arhitektura i oglasavanje. Sto
se tice filmske industrije, koja se odnosi na
igrani, dokul11entarni, anil11irani i kratki
eksperil11entalni film, ona je u Hrvatskoj u
zadnjih petnaestak godina dozivjela ve-
like promjene. Broj kinel11atografa, kino-
teka i ostalih mjesta prikazivanja neko-
mereijalnih filmova iz godine u godinu 0-
pada. Sto se tice izdavastva, istrazivanja
su takoder pokazala pad broja knjiZara, na
sto je utjecao, iZl11edu ostalog, i nedavno
potpisani Sporazul11 0 jedinstvenoj cijeni
knjige. U smanjenju broja knjizara vazan
je faktor sve intenzivnija prodaja knjiga
na kioscil11a. No, s druge strane, autoriea
navodi i pozitivnu stranu takva naCina pro-
daje knjiga, a to je veca zainteresiranost za
knjige kod kupaea koji ih inace ne kupuju





sacu zVlIka, naskodilo je neovlasteno pre-
slllmavanic i raspad lugoslavije, jer se n,l-
kon luga lrziste suzilo nil r Trvalsku, Doslu
jl! i do padLi udjcla gla/.bl!nuga progrclma
II televizijskill1 programima, I'odrucje di-
zajna jus SE' razvija, a najveCi ie problem
neuwijesll'nosl druslva 0 njego\,(J) \'il/no-
sli. Kild g-ovori 0 arhill:klun, aulorica I',ll(:e
kljucni problem ilrhitckton~ke struke, iI to
je problem divlje gradnje, slo narusa\'a
okolis i kvalitetll /ivljenja. :'\:aglasa\'a i kil-
ko jl' ilJ'hill:klura \Tlo vil/na La prepuzna-
vanje nekc ku1lure, il u 1 !rvatskoj Ie llkiuil-
njell1 Vijeca La urbanil.alll i arhitekluru u-
cin]cn kmak u!lalrag koji je marginalil.i-
1',10lu slruku, Slo SL' liel! oglasavanja, au-
lmica ndvodi pod'ltke i"lra/i\"lIlja agl!IlCl-
Je MEDI/\puls l\dExa, koji poka/uju kako
je hrviltska oglasi\'dcka indllstrija ndr.:lsla
II 2006. godilll za ] 7(:~ u odnosll na prct-
hounu godinll. J\:u jedan od kljucnih pro-
blema jesl narusavallie aulorskih prilvil.
D.:lkle, mozcll1o zakljucili da su sva po-
drucja, koja ~u u TJrvalskoj definirililil kilo
sl!klmi koji u1aLe u podrucje kllltllrnl!,'krl!-
illivnl! induslrije, jos u razvoju ll! ua po-
Slojc mnogi uvjeti razvop, il lu Sli razvoj
novih, digitalnih tehno1ogija, (de)ccntrali-
zacija kulturnih djelatnosh i kulturnih/krea-
tivnih indllslrija te odnos globdlnl! i 10-
kalnc kliiturnl! produkcije. :\utorica na-
glasav.l i \'aZ,ll1 Cimbenik u 10m procesu, a
to Sll kulturni poslcnici i njihm'i r,ldni u-
vjeti, kOjl 'u, i~to kao i ~cllllt' kullurtle dje-
Idlnosli, u I I1'\'ilhknj jos itekdko mMglllil-
li1.iralll. U inll!rvjuillla " kulturnim djelal-
l1icima ilulorica prepol.naje l1ekoliko pri5-
tupJ rJz,volU kulturnih lIldustrija, a to su
kOlllerci ja in i, reform istickl i globJ listieki
pnslup. U komercijalnolll pri"tu Xl lr:lisll'
jl! sladjeno U /.aristl!, a u rdormi.,liekom
pri5lllpu nag1a<;ava sc polreb,1 1.a refor-
mom 5adasnjcga sustava. Globalisticki pak
.,ddrZi /Ilaciljke kOllll'I'ciidll1ogd prislupd,
no r,lzlika Il' II 101lll! ;lll ~l' pobornlc! r,io-
bahstlckoga pnslupa nt· smalralll nrl]t'nll-
ralllllla na hrvatsko tr/iste, nego na sire
globalnl',ok\'lre '\;a kraJu, dutonca ZJkljll-
cuje kako jc rdonl1ls!icki pnslllp najbnlJi Zel
hrvalsko trzi;tl!, pa treba forlllulirall I Id\--
no prl'dslavltJ po!Itike l:il razvoJ kulllll-
nih/kreativnih industrija.
'Ii"l'('idio knjigl!, auloril Kresimir,l hlr-
lina, sadrzi jedno puglilvlje Krelllll'}/{' rill'-
Illtllo,11 - slnllstltkn nlllllizil Sel d\'J polpo-
glavlja; IdclilifiknCljn krcnlil'lIlh riWll1ll1osl I i
Slnllstll'kn nllnli:::n. Autor nil]prije iznosi 0-
511ovn(' posla\'ke /a odrl'div,11ljl! krl'ali\'-
nih djelatnosti, isticuci kako osnm'ni
proi1.vod nije u prvOlll rl'du materijalan,
nego IllU nijedllost daje krcativni rad, Pn-
lazi se od Prn"illlikn II m::"rstm'nll}1I l'il,lol'-
/lilt '/Il!ickl1li/ /I 1~l'J'ill'li(i lln'i/Iskui i Xi/Cill-
1I1lllle klnsifiknciw djl'inl 11051i, ~'rema kojoj su
odredl!ne djelalnosli koje odgovaraju nel-
Vl'dl'nim kriterijillla l'rel11<.1tOllle, krc,lti\'-
ne djelaillosii iesu lzuavafka i ti,karska
dJl!lalnOsl Ie uillno/.avdlljl! snimljenih /,l-
piSLl,Racunalne i srodne djclalnosti, Istra
/ivanie i raz\'lJj, Oslak plhlovne djelalno-
sti te RckreaClj'ikc, kulturne 1 "portsk\' dje-
latnosti. C statistiekoj ilnalil:1 aulor na ce-
tiri lablice ; d\'adesl'lak slika pnkd7UI"
najprije udio krl'atlvnlh dlelatnostl u bro-
ju aktivnih pravnih OSOb'l, /atim udio u
dodatnoj vrijednosti, udio u /aposlcnosti,
razinu plata, podalkc II pOll'usnJi kuciln-
stva Ie neke ~pecifil'lle poka/ellelje kuHur-
nih djclatnosti. Allilliza POkilZU)e da su in-
dustrije znanja naj1.aslupljenije unut,lr
Poslovanjil Ilckretninamil, i/najmljivanju i
po.,lm'nim uslugama le u Oslalim druslve-
nim, socijalnim i osobnim u~lll:/nilll dje-
latnoslillla.
~iJ kraju u za kljucnom pogla\'lju
5\'ob-Dokic naglasava k,lko su kullurnl'
induslrije kompleksan i visl'znacan global-
ni fcnolllen, a II TJrvalskoj se raL,vijalu re-
latlvno sporo, Kao razlog lomu navod:
nedovoijno rdOrml1'cllll' i nedo\'oljno
funkcionalno profiliranc uloge dr/Jve II
kultllrnoj indu"lrijaliLaciji, kultllrnom





izvodaca kulturnih dobara na malo i ne-
regulirano tdiste. Stoga je i cilj autora
knjige potaknuti interes za podrucje kul-
turne industrijalizacije, koja, iako svrstana
u kulturu zaborava koju karakterizira ma-
sovna proizvodnja i potrosnja, ima i neke
pozitivne strane: to je kultura opee dos-
tupnosti, beskrajnih moguenosti izbora i
individualizirane kreativnosti u izboru
koja uz pomoe novih tehnologija omogu-







Izdanja Antibarbarus d.a.a., Zagreb, 2008.,
251 str.
Knjiga Gillesa Lipovetskog ParadoksaLna
sreea: ogLed0 hiperpotrosaCkom drustvu objav-
ljena je 2008.godine u izdanju nakladnicke
kuee Izdanja Antibarbarus. Obuhvaea 251
stranicu, a sastoji se od uvoda, dviju cjeli-
na podijeljenih na ukupno 11poglavlja te
pogovora Zarka Paiea pod naslovom Dru-
stvo "sretne smrti"7 Gilles LipovetsktJ isociolo-
gija doiivljaja. Lipovetsky u uvodu istice
kako su promjene u organizaciji ponude i
praksama modernoga konzumerizma na
pocetku zadnjih dvaju desetljeea dovele
do nestanka staroga potrosackog drustva.
Uspostavila se nova razina potrosackoga
kapitalizma - hiperpotrosacko drustvo -
cije znacajke, funkcioniranje i utjecaj na
zivot predstavljaju predmet ove knjige. Pr-
vi dio knjige, Hiperpotrosacko drustvo, sa-
stoji se od 6poglavlja: Tri doba potrosaCkoga
kapitaLizma, lzvan standarda: emocionaLna
potrosnja, Potrosnja, vrijeme i igra, Postfor-
dovska organizacija ekonomije, Prema turbo-
potrosacu te Cudesna sudbina homo consume-
rimsa. Drugi dio, pod nazivom Osoblla
zadovoljstva, ranjena sreea, saddi ovih 5 po-
glavlja: Penia: materijaLni uiici, egzistencijaL-
no nezadovoljstvo, Dioniz: hedonistiCko drus-
tvo, antidionizijsko drustvo, Superman: opsjed-
nutost uspjesnoscu, osjetilni uiici, Nemeza:
pretjerano izlaganje srece, regresija zavisti te
Homo feLix: velicina i bijeda jedne utopije, a u
njima autor proucava 5paradigmatskih mo-
dela koji traze razumijevanje zadovoljstva
i sreee u nasim drustvima.
Lipovetsky u prvom poglavlju (pot-
poglavlja: Nastanak masovnih triista, Dru-
stvo masovne potrosnje) iznosi razvojnu she-
mu potrosacke civilizacije.U prvom ciklu-
su razdoblja masovne potrosnje, koje
poCinje1880-ihgodina i zavrsava Drugim
svjetskim ratom, zahvaljujuCi modernim
infrastrukturama transporta i komunikaci-
ja konstituiraju se velika nacionalna trzi-
sta, a produktivnost strojeva otvara put
masovnoj proizvodnji. Razvojem rekla-
me, pakiranja i marke mijenjaju se navike
potrosaca, a masovna trgovina, nekoe re-
zervirana za elitu, pretvara dobra u artikle
masovne potrosnje. ZapoCinje demokrati-
zacija pristupa trzisnim dobrima, robne
kuee potrosnju promicu u naCin zivota, a
u drustvu ozivljava ideja 0 kupnji - ra-
zonodi. Oko 1950.godine izgraduje se dru-
gi ciklus - drustvo masovne potrosnje, ko-
je se zbog snazna ekonomskog rasta poisto-
vjeeuje s drustvom obilja. Ekonomski po-
redak polako se ureduje prema nacelima
zavodenja i diferencijacije triista, prevla-
davajuea logika kvantitete kombinira se s
logikom mode, a masovni se marketing
zamjenjuje segmentiranirn. Odbacuju se i-
deali odricanja i stege kolektivnih institu-
cija, a rada drustvo zelje, u kojem pobolj-
sanje zivotnih uvjeta i objekti potrosnje po-
staju kriteriji napretka.
